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Tujuan penelitian ini lebih memfokuskan peningkatan kemampuan menulis 
laporan pengamatan siswa dan mengkaji model pembelajaran TGT terhadap siswa 
dalam meningkatkan kualitas tulisan laporannya. Selain itu, membantu guru 
menentukan model pembelajaran yang sesuai dalam setiap materi yang akan 
diajarkan khususnya pemecahan kesulitan menulis di kalangan siswa SD. 
Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang dilakukan 
dengan empat komponen utama yaitu perencanaan, tindakan, evaluasi, dan refleksi. 
Penggunaan metode mengarah pada sistem pembelajaran aktif, belajar kelompok, 
permainan, dan penghargaan pada kreasi menulis. Hasil penelitian menunjukkan 
Pada pra siklus sampai siklus pertama kenaikan dari 56,27 menjadi 73,6 kemudian 
pada siklus kedua rata-rata nilai kelas menjadi 85,4. Pada siklus pertama siswa 
dominan melakukan kesalahan penulisan ejaan, huruf kapital, dan kata depan.  
Siklus kedua, hanya ditemukan satu kelompok menggunakan kata tidak baku. 
Kualiatas setelah diadakan penelitian ini terlihat dalam penulisan tanda baca, huruf 
kapital, preposisi dan sistematika laporan pengamatan. siklus kedua siswa sudah 
dapat merinci lokasi pengamatan di ruang-ruang sekitar sekolah. Kualitas tulisan 
terlihat pada penurunan jumlah kesalahan yang dilakukan siswa pada pemakaian 
ejaan dan kalimat efektif. 
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The purpose of this study is more focused on increasing the ability to write reports 
and observations of student learning TGT model to assess the students in 
improving the quality of writing his report. In addition, to help teachers determine 
the learning model that fits in any matter to be taught to write, especially solving 
problems among elementary school students. This study is a type of Classroom 
Action Research (PTK), which is done by four main components of planning, 
action, evaluation, and reflection. Use of the method leads to active learning, group 
learning, games, and awards in creative writing. The results showed the pre-cycle 
to the first cycle increases from 56.27 to 73.6 and then at the second cycle the 
average value of the class to be 85.4. In the first cycle of the dominant students 
make the mistake of writing spelling, capital letters, and prepositions. While the 
second cycle, only found one group of non-standard use of the word. Quality after 
the research is seen in the writing of punctuation, capitalization, prepositions and 
systematic observation reports. The second cycle students are able to specify the 
location of the observations in the spaces around the school. Quality of writing 
seen in the decrease in the number of mistakes made by students on the effective 
use of spelling and sentence. 
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